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REALES ÓRDE1rb1S
3. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Ileinn
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta extrnordínariu de ascensos,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto1.0 de la ley ele
11 de julio último (C. L. núm . 214), ti los jefes y capitanes
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D: Julián Leza Sáenz
.y termina con D. Rafael Bárcenas Monleón, por contar 18
años de antigüedad en sus respectivos empleos y se hallan
declarados aptos pa ra el ascenso; debiendo di sfrutar en el
que se les confiere, la efectividad que en la misma se les
asigna.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos , Dios guarde á V. E . muchos a ños. Ma-
drid 28 de febrero de 1895.
L ÓPEZ Do:'-ÚNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpoll
de ejército y Comandante general de Melilla.
n·daciÓn que se cita
_ ...--
¡EmPleo qu e se
EFECTIVIDAD
f!l ra.dos Empleo. Situa ción actual . NOMBRE~ 101 confiere
n ia Mea .Añil
--
» Comandante. Zona de Madrid núm . 58....•. • •• D. Julián 1"67./\ 8áenz ... . ... . . . . . . . T. coronel. •. 28 feb rero • • 1805
l> Otro . . . .• • • . Idem íd . .•.• .• . . •.. • .. . • .. .. .. l> J osé MóragRs Tej era .. •••.• •• • •. Idem.... ... . 28 ídem •• •• 1895
J Capitán ... . . Regto . Hva. de Av ila n úm. !l7 . . .. 11 Fernando F reíre Oliva . .•......• Comandante. ! 8 íd em ... . 1895
p Otro .. . .. .. . Idt'ID de Afd en núm . 1 . . . • ••. •.. Il Manuel Luque Díaz.. .... .•• .•.. Idem•..••.•• 28 ídem ••.. 18!l5
Comandante. Otro •.•..••• Zona de Zamora núm . 23 .. .. .. .. .l> Franolsco Ga rcí a de Víedmay Gar-
"
cí a de Viedmlit · · · • • · • •. , . . • • . Idem .. •..••. 2s.!ídem •.•• 1895
J Otro . . .. ; . .. Idem de Getafe núm . 16 ...... .. : » Rafael Bércenas Monle ón . . •• . . . . Idem ..•••••• .1l8 ídem •• •• 1895
-
-
Madrid 28 de feb rero de 1895. LóPEZ DOMí NGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei na
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo ele
teniente coronel ele la escala notiva del urmn do Infantería,
al comandante del distrito ele Cuba D. FederíooEscario Gar ·
oía, y el de comanclante de la misma esealu y urma al capí-
tán D. Miguel Celaya Arr6ni2:, qno, procedente del distrito
de Fílípínas, se ha dispu esto su regreso tí la, Península por
real orden de 2Gde enero último (D. O. núm. 22); los cua-
les se hallan comprendidos en el arto 6.° del real decreto de
27 de agosto de 1892 (C. -L. núm. 282), cuyo ascenso les ha
correspondido obtener en la propuesta reglamentaria del
presente mes, sin tener en cuenta las ventajas concedidas
en el arto l.°,de dicho decreto; acreditá ndoseles en su nuevo
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empleo la efectivida d de 29 de marzo de 1894 y 17 de sep-
ti embre de 1892, respectivamente; siendo 'la voluntad de
S. T\J., que el teniente coronel D. Federico Escario Garcia
regrese tÍ la Península , con arreglo it lo dispuesto en la rea l
orden de 15 de junio de 1891 (O. L. núm. 226).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri c1 ~8 ele febrero d~ 189&.
Lóp¡:z D OMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las~ de c.qJ.¡~ y Filipinas.
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7.tL SEOOIÓN
Excmo. Sr.: A fin de que pueda ocupar vacante de ca-
'pit:.ín de Infantería en ese distrito, el primer teniente de dicha
arma, D. Manuel Casado del Pino, que figura en la escala de
.aspirantes, con arreglo á la real arelen de 5 de septiembre ele
1893 (C. L. núm. 309), el Rey(q. D. g.), Y en su nombr~.la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
ponga al interesado en posesión de dicho empleo de capitán,
con la efectividad de 8 de octubre de 1892. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1895. . '"
LÓPEZ DOllrÍNGUE'Z
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
BAJAS
S'tl'BSECRE'rAEÍA
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Co-
mandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército, fnlleció el
día 26 del mes actual, en Alicante, el general de brigada de
19. sección de .reserva del Estado Mayor General del Ejército
Don Manuel Maldonado y Bolea.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarele á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente elel Com:c,jo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
CLASIFICACIONES
11.11 SEOOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regenta del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
díó cuenta á este Ministerio en 14 del actual, y en su virtud
declarar aptos para el ascenso al jefe y oficiales de Artille-
ría comprendidos en siguiente relación, que con;ienza c,on
Don Juan Ollero yCarmona y concluye con D. RICardo San-
ehez Calatayud, los cuales reunen las condiciones qne deter-
mina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891 (Co-
lección Legislativanúm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1895.
LÓPEz DO:rvrÍNGUI,Z
Señor Presidente de la Junta Consultiva da Guerra.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Juan Ollero y Oarmona.
Capitanes
D. Urbano Buitrago y Gallego.
)} Servando D'Ozonvílle y Cruz Alvarez.
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D. Augusto lIjsteball y Larzabal.
» Antonio Menaeho y Peirón.
» Joaquín Sangran y Domínguez.
» Tomás de Ena y Zapata.
» Isaac l\Ierlo y Abad.
» José de Bellón de Arcos.
» Fernando Sota y García.
» José Calera y López Argüeta.
» José Brandaris y Rato.
» José Prat y Buoelli.
» Ramón Valdés Aquavera,
) José de Souza y del Real.
» Francisco Llinás y Breva.
» l\Ianuel Valero de la Riva.
» .José Quiroga y Losada.
» Juan Ugarte y Guerrero.
» Arturo Camilleri y Villnrroya.
» Luis Hernández y Barbero.
» Luis Salamanca y Márquez.
» Clodoaldo Piñal y Rodríguez.
» Angel Galarza y Vidal.
» Ubaldo Resaeh y Medina.
» Obdulío Sainz y Lozano.
» Tadeo Morales y Martínez de Zúñiga.
» José Esponera y Ortiz de Urbina.
.» Justo Smitos y Ruiz Zorrilla.
» Francisco Villalón-Daoíz y Villalón,
» Federico Alvarez eleToledo y Alvarez de Toledo.
» Pedro del Castillo y Zuleta,
» Manuel Salinas y Salaznr.
» Ramón Mateo del Gilvert y B'emández Trevííio.
» Alejandro Buega y Calvo.
» Manuel Herrera y Fayos.
» l\Ianuel Gómez y Escalante.
» Santiago Valderrama y Mnrtlnez.
» Francisco Ortega y Delgado.
» José Boado y Castro.
» Evaristo Montenegro y Salazar.
» Pedro de la Llave y Oviedo.
» Alejandro Fernández Alemany.
» Agustín Cascajares y Parejo.
» Augusto Moya y Salazar.
» Nemosio Polanéo y Bustamante.
» José Martínez Ureta.
» Benito Tarazana y Blanch.
» José Cevallos y Avilés.
» Manuel Osset y Revira.
» Antonio Díez de Rivero y Muro.
» Manuel Sánchez Oeaña y Suáres.
» José Reina y Massa.
» Eduardo Oliver-Copóns y Femandez Villaamil,
) Jorge CHIvo y Pérez de Lara.
» Fernando Coello y Pérez del Pulgar.
» Eugenio Manso y Soblechero.
» Ramón Resach y Medina.
» José Castropol y Trelles.
» Vicente Pórez Rubio,
» Guroía Porres y Andrade.
» José Losadu y Canterac.
» Ricardo Sánehez Calatayud.
Madriel 27 ele febrero ele 1895.
LÓPEZ Dm<!Í!\GUEZ
-.. -
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CRUCES
s.a SECCIÓ1~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Herrnenegildo,
so ha dignado conceder al teniente coronel de Infantería Don
Uhaldo Camacho Viñarro, la placa elela reíerida Orden, con
antigüedad del día 11 de noviembre ele 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 27 de febrero de 1895.
LÓPEZ D01\IÍNGUEZ
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. remi-
tió :í este Ministerio con su escrito fecha 9 de noviembre úl-
tpno, promovida por el primer teniente de la Guardia Civil
Don Justo Pardo GonzHez, en súplica de que se le permute
la cruz de 1.a Clase del Mérito Militar, concedida por real
orden de 2 de agosto último, por la de Isabel la Católica,
libre de gastos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reinó, ha tenido a. bien acceder ti la petición del
recurrente; disponiendo, en su consecuencia, que se le sig-
nifique al Ministerio de Estado para dicha condecoración, lo
que se verifica con esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde iJ, V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
---_........._---
DESTINOS
SUBSEORETA!tÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí, bien destinar tí la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al oficial primero de Administración Militar D. Francisco
Bragado y Prieto, el cual continuará, además, en el desem-
peño del cargo de oficial de contabilidad de la Comisión
Central de Remonta de Ingenieros que actualmente sirve.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde m, V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1895.
LÓPEZ DouÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
1" SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo propuesto por V. E. aeste
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
secretario del Gobierno Militar de Jaca, al comandante de
Infantería D. Gregorio Dumas Cabrera, que actualmente se
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halla agregado ti la Zona de reclutamiento de Zaragoza nú-
mero 55.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
J\Iadrid 28 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
3,a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. u, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer. que los ofi-
ciales de la escala de reserva de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D, Francisco Abellei-
ra González y termina con D. Domingo Moñir Asensio, pasen
tí. prestar sus servicios en el cuadro activo de las zonas que
se mencionan, percibiendo el sueldo entero de su respectivo
empleo con arreglo al arto 46 del real decreto de 29 eleagos-
to de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGTJEZ
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto
y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación quesecita
Primeros tenientes
D. Francisco Abelleira González, de la Zona de Lugo nú-
mero 8, á la misma.
» Eusebío Cuevas González, ele la Zona de Santander nú-
mero 29, tÍ la misma.
Segundos tenientes
D. Francisco López Castro, de la Zona de Málaga núm. 13,
á la misma.
» Venancío GarcíaPérez,elelregimiento Reserva de Bada-
joz núm. 62, á la Zona de Zafra núm. 15.
» Domingo Moñir Asensío, de la Zona de Madrid núm. 57,
á la ele Santander núm. 29.
Madrid 25·ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los segundos
tenientes ele la escala de reserva de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Emilio Ventu-
ra Blinettí y termina con D. Celestino Doumere Yiyes, pasen
destinados en comisión á los cuerpos que en la misma se
expresan, por haberlo 'solicitado con arreglo á la real orden
de 17 ele septiembre último (D. O. núm. 202); los cuales
causaran alta y haja en RUS cuerpos en la próxima revista
de marzo.
De real orden lo digo ti. V. Ij]. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUalJae á V. E. muchos años. Madrid
25 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo; tercero
y sexto Cuerpos de ejército y Comandante general de
Ceuta.
"
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Relad6n que se cita
D. Emilio Ventura Blinetti, del regimiento de la Reina nú-
mero 2, al de Africa núm. 3.
:» Mareelo Martín Dominguez, del regimiento Reserva de
Pamplona núm. 61, 'al ele América núm. 14.
» Prudenoio Nicuesa Lagoma, elela Zona de Pamplona nú-
mero 5, al regimiento de la Constitución núm. 29.
)} Juan Villasante Cano, del regimiento Reserva de Sala-
manca núm. 108; al de Castilla núm. lG.
» Celestino Doumere Viyes, del regimiento ele Vizcaya nú-
mero 51, al de Otumba núm. 49.
Madrid 25 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO::\1ÍNGUEZ
Excmo. Sr.: S.:I\1. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Julián Lesa Sáens y termina con D. José Gil de León
Diaz, pasen destinados á los cuerpos ó situaciones que se
expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. prtra su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Madrid
28 de febrero ele 18ü5.
LÓPEZ DO?llÍlmuEz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sellares Comandantes en Jefe del primero, segundo, 'cuarto,
quinto. sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán ge-
neral de las islas Canarias.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Julián Loza Sáeus, ascendido, de la Zona de Madrid pú-
mero 58, á la misma, agregado.
» José Moragas Tejera, ascendido, ele la Zona de Madrid
núm. 58, á la misma, agregado.
Comalldantes
D. Fernando Freiré Oliva, ascendido, del regimiento Reser-
va de Avila núm. 97, al mismo, agregado. '
» Manuel Luque Diaz, ascendido, del regimiento de Africa
núm. 1, á la Zona de Málaga núm. 13, agregado.
» Francisco Garcia eleViedma y Garcia de Víedma, aseen-
elido, ele la Zona de Zamora' núm. 23, a la misma,
agregado.
}} Rafael Bárcenas Monleón, ascendido, de la Zona de Ge-
tare núm. 16, á la misma, agregado.
}} Julián Delgado García, del regimiento Reserva ele Ronda
núm. 112, á In, Zona ele Cádiz núm. 42, agregado.
Capit~>¡,neG
D. 8atnrnino Arenal Cristóbal, de reemplazo en la 1,t1 re-
gión, á la Zona ele Oetafc núm. 16, de plantilla.
)} Enrique""Santamarla Casquete, del regimiento Reserva
de Ciudad Real núm. 83, ul de Vad-Ras núm. 50.
}} Antonio Carnero Romero, de la Zona de las Palmas de
Gran Canaria, á la de Huelva núm. 38, de plantilla.
»' Nemesio López Roudar, de reemplazo en la 7. 90 región, á
la Zona de la Coruña núm. 32, agregado.
D. Rafael Navas Lueena, de reemplazo Bula 2.a región, ti la
Zona de Málaga núm. 13, agregado.
» Gerardo Villar-de los Reyes, de reemplazo en la 6.l.t re-
gión, á la Zona ele Bilbao núm. 22, agregado.
» Angel Sequera López, de reemplazo en la 1.(\ región, á la
Zona ele Mudriel núm. ))7, agregado.
» Miguel Garrido Súnchez, de reemplazo en la 2.ltregión, á
la Zona de Sevilla núm. 61, agregado.
» Juan Moya Sánchez, ele reemplazo en la 4.l.t región, it In.
Zona ele Barcelona núm. 59, agregado.
» Juan Almazán Hlxpósito, de reemplazo en la 7.r.. región,
IÍ la Zona ele León núm. 36, agregarlo.
» Martín lHansilla Arrabal, de reemplazo en la 7. 11 región,
á la Zona de Palenoia núm. 44, agregado.
» Ehsebio Tomás Hernández, de reemplazo en la 2. a región,
á la Zona de Cádiz núm. 42, agregudo.
)} Miguel Garrido Barrón, de reemplazo en la 4.l.t región, á
la Zona ele Barcelona núm. GO, agregado,
}} Frnncisco Sosa Arbelo, de reemplazo en In La región, á la
Zona ele :DIadricll1úm. 58, agregado.
» Alfredo Malibrán Martinón, de reemplazo en la La re-
gión, á la Zona ele Madrid núm, 58, agregado. .
» Tomás Chamarra Mayor, ele reemplazo en la 6.(1 región,
á la Zona de Logroño núm. 1, agregado.
» Marcelo González Días, ele reemplazo en la 6.3. región, á
In.Zona ele Santander núm. 29, agregado.
» Clemente Pérez Arcal, de reemplazo en l~ 6.l.tregión, ála
Zona ele San Bebastíán núm. 19, agregado.
» Miguel Herrero Rodríguez, de la Zone, de Teruel núme-
ro 21, destinado por real orden de 21 del actual (DIA-
RIO OFICIAl, núm. 42) á la de Logroño núm. 1, á la
Zonn de Ternel núm. 21, de plantilla.
Pl'imer teniente
D. José de Pracla Castaño, del batallón Cazadores regional
de Canarias núm. 1, al regimiento de Zaragoza núme-
ro 12.
Segundo teniente
D..José Gil ele León Díaz, del regimiento de Zaragoza núme-
ro 12, al ele Vad-Rits núm. 50.
l\fll,driel 28 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
01. 8 SEocrÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el farma-
céutico segundo del Cuerpo.de Sanidad Militar D. Bernardino
Hervás y Soldado, con destino en el Hospital militar de Al-
hucemas, pase á prestar sus servicios ['.1 ele Badajos, y que el
ele la misma clase D. Juan Perieot y Prats, que sirve en el
Hospital militar ele Budajoz, pase al de Alhucemas.
D0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
27 de fehroro ele18íJ5.
Le\PEZ DOMfNGUFlZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo ~e ejército.
Señores Comandante general ele :Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra..
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6.a S::1CC!ÓN 7. a l:lEOOIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (<1 . D. g.), y en su nomb re 1:1 Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
12 del presente mes , ha tenido ti,bien nombrar secretario re-
lator de ese Consejo Supremo, al teniente auditor de segun -
da del Cuerpo J uridico I1!ilitar D. Gerardo Blanco de la Viña,
con destino en el segundo Cuerpo de ejército, en la va cante
ocurrida, por pase tí. situac ión ele reemplazo del de la popia
clase y cuerpo D. Enrique de Alcacer y Baamonde, que des-
empeñaba dicho cargo; debiendo el nombrado percibir el
sueldo de su empleo con cargo al capítulo 1.°, arto'1:.0 del
vigente presupuesto de la Guerra .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1895. .
Excmo. Sr. : A fin de proveer dos vacant es de coman-
dante, cinco de capitán y siete de primer teniente de ¡ufan-
tería que existen en ese distrito, el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien desti-
nar , en los turnos de antigüedad y elección , á los de estas
clases comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Fernando Bibiano López y te rmina con D. David de los
ArGOS G·onz:ílez, otorgándoles lo. ventaja que so señala en la
misma; los cuales serán baja en la Península y atta en esa
isla en los t érminos reglamentarios .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. É . muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1895.
LÓPEZ DmIÍ~GuEz
L ÓPEZ D01,.tÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo St'IJl'~mo de Guerra y i1'Iarilla.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej ército
y Ordenador de pagos de Guerra .
Señal' Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe ele los Cuerpos de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo di) Guerra y Marina, Inspec-
tor de la Caja General do Ultramar y Ordenador de pagos
. de Guerra.
Relaci6n que se cita
Las d el arto 13 del
v ígente regla men-
to de pases.
Dt:};tlno ó si tuación actuulClases :l\O:lI BRE S Empleos Turno á qu e corresponde su provls í ún
. ..".~" "~,,I y ="J'" '00 " l~ ,,,-
Comandante . Agregado :í la Zona n úm. 67• . • ••..In.Fernando Bíblano L ópez. • .. • Comandante . 2.0 antigüedad. \
lIdero 1Í In. núm. 53, en comisión en / .Oho. . ...... el C~meejo Supremo de Guerra )' l l) Ram ón Orozeo/Lahoz .• ••• .•. Idem ..• .••• • E lección ••• ••.Martns •.. . • .• .• •• • • • • • •. •• •. •. 1
Capitán.· Distrito de Cubil :. Manuel Casado del Pino .• : • • Capit án 2 .0 I1ni.igiiedad .
'Otro •• ••. • • • Regimiento de Reserv a n úm . 100.. . »Fermín Moran Vallejo .• . .• • • Id em Elección . •. .•.
Otro Reemplazo 2.a r egi ón .. , o ~ Agustín Costa Bad ía [Idem o 1.0 antigüedad .
Otro • • • •• • •. Zon:," l:Ún:. 32 •• o • • ••• • •• • • •• ; • ••• »An.toll~?Mercado Ramos . . . • . Ildem ~.o id ?m .
Otro ... . . . • . Regím íento de Reserva n úm . 8i>.; •• »LUIS Ejarquo Vara . . .• •.•••• Idem ••••.•. Elección • .•. .•
1.01' T.eniente Idean de Infantería núm . 43 ... .. . . :. Inocen cio Gómez Orduña 1. er Teniente 1.0 antigüedad .
Otro Batall ón Caza dores núm. 17 »David Bl llBCO Carreras Id em 2.° id em ..
Otro • • •• .•. . Regí míento Infantería núm, 55.... J Francisco Car dona PujoI. • • • • Idem Elección .•. . •'.
Otro • • •• •• • • Idem n úm . 50•....•• . , '" •. • • . '" » Facundo lfartinez Celia. .•• o. Idem . .... • . 1.0 antigüedad.
Otro Distrito de :FHipinlls.. . . .. .. ..•.. . ::1> Antonio Mart ínez Malina ldem ' ~o ídem .•• . • • .
Otro RegiU\ie,nto Infanterí a núm. 52 . . .. » Vicente del Río Orti z Idem E~ecci~n: • .. .• /
Otro Idem numo 3 l'> David de los Arcos Gons ález , Idem 1. ant igüedad ,
11add d 27 de febrero de 1895. LÓPEZ DoillNGlJRí'l
Excmo. Sr .: A fin de proveer una vacante de coman-
dante de la Guardia Civil' que existe en ese distrito, por re-
greso á la Península de D. Antonio Aguirre del Cam pal, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar, en el turno de antigüedad, al de
esta clase D. J osé López de Sola, qu e en la actualidad se
halla de reemplazo en la Península, con residencia en esa
isla, otorgándole Ia ventaja .que señala el arto 13 del regla-
mento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 ( Colee-
ci6n Legislativa núm. 121); el cual será baja en la expresada
situación y alta, en esa antilla, en los términos reglamen-
tarios . '
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde aV. E . muchos años.
Madrid 27 de febrero (le 1895. .
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
SeÍlores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
,Director general de la Guardia Gi~¡il y Ordenador de pa-
gos de Guerra .
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . curso r~
este Ministerio, en 18 del actual , promovida por el primer
teniente de Infanteria del distrito de Cuba D. Alejandro de
Quesada y de la Rosa, en la actualidad en uso de dos meses
de prórroga de licencia por enfermo en Barc elona, en súpli -
ca de que se le conceda continuar sus servicios en la Penín-
sula, el Rey (q'. D. g.), Y e~ su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, una vez que,
por el certificado de reconoci~iento facultativo que acom-
paña, se acredita el mal estado de salud del recurrente;
dísponíendo, por lo tanto', que sen, baja definitiva en aquella
isla y alta en In Península, en 108 términos reglamentarios.
De real orden lo digo ti V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde tí, V. E. muchos años ,
Madrid 27 de febrero'l-ele 1895.
LÓP1~Z.D OMi NGur~z
Señal' Comandante en Jefe-del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capi tán general de la ísla de Cuba, Oomandan tes en
Jefe del segundo, sext o y séptimo Cuerpos de ejército,
I nspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. '
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
prim er teniente de Infantería D. Luis l\-Ial'Ín Tintorer, desti-
nado á ese dist rito por real orden de 26 de diciembre últi-
mo (D. O. núm. 284), en súplica de que quede' sin efecto su
pase al mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á lo solicitado;
disponiendo, 1)01' lo tanto, que el recurrente sea alta nueva-
mente en la Pen ínsula en los términos reglamentarios . .
De real orden lo digo h V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 28 de febrero de 1895.
Excmo. Sr . : En vista de la instancia que V. E: C1ll'RÓ tí
este Ministerio en 20 del actual, promovida por el primer te-
niente do Infanteria, del distrito de Filipinas, D. Armando
Montilla de los Ríos, en la actualidad en uso de licencia por
enfermo en esta corte, en súplica de qu e se le conceda con-
ti nuar sus servicios en la P enínsula; teniendo en cuenta lo
expuesto en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, en el que se hace constar qu e la enfermedad que
le obligó á regresar reviste la gravedad que determina el ar -
tículo 57 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de m ar:
zo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q . D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien acceder á
lo solici tado; disponiendo, por lo tanto, que el recurrente sea
baja definitiva en aquellas islas y alta en la Peninsula en l~s
t érminos reglamentarios, el cual quedará en situación de
reemplazo en el punto qu e eli ja , ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍN"GÚEz
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capi tán genera l de las islas Filipinas, Comandante
en J efe elel cuarto Cuerpo de ej ército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Lóp¡.;z D mrÍKGuEz
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector deja Caja General de Ultramar y Ordenador de
pngos de Guerra.
L órEZ DOIlIÍKQUEZ
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del primer Cuerpo de ejército, Inspector de la Comi-
sión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Ordenador
de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 28 de febrero de 1895.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán genera l de la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en .Tefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
LÓPEZ Dm.rÍKGuEz
Señor Inspector de la .Comisión Iíquidadora de Cuerpos disuel-
tos de Cuba.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
J eío del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
ele Guerra.
LÓPEZ' DouÍNGUEZ
Excmo. Sr.: En vis ta de la comunicación qu e, en 1.0 de
septiembre úl timo, dirigió V. E. á este Ministerio proponien-
do que los comandantes de Infantería D. Vicente Rico Ajo y
D. Antonio Salvador Paz, pertenecientes á las Zonas de Getafe
núm. 16 y Madrid núm. 57, respectivamente, continúen
prestando sus servicios en esa comisión á peca r de su as-
censo al empleo qne hoy disfrutan, por las razones que ex-
pone, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre. la Reina Regente
del Reino, se ha servido desti nar a los referidos jefes á la
l)lantilla eventual de esa dependencia, con arreglo ti, lo dis-
puesto en la 'real orden de 19 del mes actual (D. O. núme-
r0 41); siendo, en su oori secueneia , la voluntad de S. M.,
que los citados comandantes perciban los cuatro quintos de
sus haberes por las zonas en qu e figuran, y el quinto res- -
t ante con cargo al cap . 6.°, arto4.° del presupuesto de Cuba,
conforme se previene en la precit ada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
de más ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-
drid 28 de fepr ero de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Mini sterio en 18 del actual, promovida por el coman-
dante de Infantería, del distrito d.e Puerto Rico, D. Tomás
Bellido é Ibáñez, en la actualidad en uso de li cencia por en-
fermo en Málaga, en súplica de que se le conceda continuar
sus servicios en la Península, el Rey (q . D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino , ha tenido ti, bien acceder á
lo solicitado , una vez que por el certificado de reconocimien-
to facultativo que acompaña se acredita el m al estado de sa-
lud del recurrente; disponiendo, por lo tanto, que sea baja
definitiva e11 aquella isla y alta en la Península en los t ér-
minos reglamentarios, el cual quedará en situació n de reem-
plazo en el punto que elija , ínterin obtiene colocación .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero do 1895.
.Excmo. ~r.: Aprobando lo propuesto 'por V. ]~. 0111a
comunicación que dirigió ~\ este Ministerio en 18 del mes ac-
tual, el Rey",q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido destinar ti. osa inspección, en vacante
que ele su clase existe, al capitán de Infantería D. José Peret
Fernández, que en la actualidad pertenece á la plantilla per-
manente de Is Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos
de Cuba. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
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]~Xe1llo. 81'.: Accediendo á 10 propuesto por V. R en
la comunicación que en 19 del notual dirigió á este l\IiniI'J-
terio, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el sargento. Mariano Be-
nito Peña, que presta sus servic ios en esa dependencia, cau-
se baja en la misma y alta en el regimiento Infanter ía de
Zaragoza del que pr ocedía.
De real orden lo digo tÍ, V. E. para: su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde :i. V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero ele 1895.
LÚPEZ DmríNGuEz
Señor Inspector ele la Caja General de Ultramar.
Señores Comandante en Jefe elel primer Cuerpo de ejórcito y
Ordenador de pagos de .Guerra.
- • .-;1
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9. a S¡¡¡CC¡ÓN
Excmo. Sr.: En vista de los deseos manifestados por el
capitán de Ingenieros, recientemente ascendido, D. Ramiro
Soriano y Escudero, alumno de la Escuela Superior do Gue-
rra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo presente lo prescripto en el arto 61 del re-
glamento de dicho centro de enseñanza, ha tenido á bien
disponer que continúe en él sus estudios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍxGUEZ
Señor 'Comandante en Jefe del. primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dar de pagos de Guerra.
EXPEC'fAClÚ~ DE Ei\íIUllCO
7.11 SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Jj}n vista de la instancia que V. E. cursó tí,
este Ministerio, en 14 elel actual, promovida por el primor
teniente de Infantería D.. Antonio Martín' Aguílar, destinado
al distrito de Cuba por real orden de 17 de 'octubre último
(D. O. núm. 228), yen la actualidad en uso de un mes de
prórroga de expectante á embarco en Ciudad Real, en súpli-
ca de que se le conceda otro mes por igual concepto en la ex-
presada situación para Cadiz; teniendo en cuenta lo expuesto
en el certificado de reconocimiento facultativo que se acom-
paña, en el que se hace constar el mal estado de salud del
recurrente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder ú lo solicitado; en
la inteligencia, de que el interesado no disfrutará sueldo al-
guno con arreglo ál arto 3G del reglamento ele pases á Ultra-
mar de 18 ele marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\rÍsGU1~z
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de
ejército, Inspector do la Caja General de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistn de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 del actual, promovida por el primer
teniente <le Artillería D. Francisco Gal'cia González, destina-
do al distrito de Puorto Rico por real orden de 18 de di-
ciembre último (D. O. núm/278), yen la actualidad expec-
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tanto tí. embarco en esta corte, en súplica de que se le con-
ceda un mes do prórroga en la expresada situación, con ob-
jeto de evacuar asuntos propios, el I{ey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
del' tí. lo solicitado, sin goce ele sueldo alguno, COJ.l arr",¡üo
al arto 37 elel reglamento ele pases á Ultramar (le 18 de mar-
zo de 1801 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 ele febrero de 1895.
LÓPE'l DO?irÍXGrEZ
Señor Comsudcnte 011 Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señores Capitán general (le la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en Jef~ del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de
ejército, Inspector elela Caja General de Ultramar y Orde-
nador ele pagos ele Gltorra. .
----=--
INDULTOS
6. a S:E\CO!Ól'l'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alcalde y concejales ele la plaza de Ceuta, eu súplica do in-
dulto para el confinado en aquel penal Damifn Mellado Gó-
mes, del resto de la pena de 20 años do cadena temporal
que sufre, en conmutación de la ele cadena perpetua que le
fué impuesta 0111 de septiembre ele 187H, en la Oapitnníu
General ele Castilla la Suela, por el Jolito ele horuícídio, v
teniendo en cuenta la heroica ~]onducta observada por el Í!~­
teresndo, que según comprueba el expediente íncondo al
efecto detuvo el día 15 de agosto de 18<J-Jo, con riesgo e10 su
vida y sufriendo la íractura de dos eostillas, ú un caballo
desbocado, evitando las numerosas desgraoias que de otra
suerte hubiese causado éste en su carrera, entre las numero-
sas personas que transitaban por el lugar del suceso, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, de
nC11e1'\10 con lo informada por V.}ji, y el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 13 de diciembre último y lS del
presente mes, respectivamente, ha tenido á bien acceder It
los deseos de dicho municipio, concediendo al penndo ele re-
ferencia la mencionada gracia.
D.. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento V
efectos consiguientes. DiofJ guarde tÍ, ·V. E. muchos aflo;.
Madrid 27 de febrero de 1805.
Lói-az D,nIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marin:l
y Comandante general de Ceuta,
------<>--
PENSIONES
6. n SEaO¡Ól~
Exemo. Dr.: El Hey (q. D. g.), yen RU nombre In .lkina
Ilegento elel Itoino, bonformtillllose con lo expuesto pOi' eL
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1,1 del corriente
mes, ha tenido tÍ, Lien rehabilitar Ú D.n Concepción airón y
Arugón, en el goce ele la pensión anual de 2.500 pesetas
que, antes de contraer matrimonio, disfrutó en copnrticipu-
eión con sus hermanos, según orden de 19 de abril ele 18'10,
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en concepto ele huérfanos del teniente general D. Francisco
Javier, habiéndola percibido por entero la, recurrente al
perder los otros 3U aptitud legcl, debiendo, en su conse-
euenoiu, abonarse ú In interesada la citada pensión en la
rngadurü. de la Junta ele Clases Pasivas, c1e;.,J'J el .ie de
noviembre de U;(l.l, que fué el siguiente día al del óbito Ü0
su marido y mientras permanezca viuda.
Da real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efcctos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos ~lÜC~.
}'fu.:.lrid 27 de febrero de 1895.
LÓPEZ Do:;IÍxGm:z
Eeíior Comandante en Jefe del jJrimol' Cuerpo de ejército.
.Sefíor Presidente del Consejo Supremo de quena y li1:arinn.
Excmo. Sr.: El Iley (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, coníormúndose con el expuesto por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, se ha sonido conceder tí, n.a Dolores Borrego l\!ercad<lr,
viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de Cara-
bineros, retirado, D. JOS8 Rosales Gonzálea, la pensión
anual do 1.250 pesetas, que le corresponde 1)01' el reglamen-
to de Montepío JHilitar, tnrih inserta 011. el folio 107 del
mismo, eOH arreglo al Hue1l10 do retiro disfrutado por el can-
sunte: la cual pensión se nbonarú á b interesada, mientras
permanezca viuda, por In, Delegación do Hacienda de Citdiz,
desde el 2 de abril de 18::Jc1, siguiente día al del óbito de
su esposo.
D\~ real orden 10 digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ú V. ID. muchos aftoso lIIaclrid
'27 do febrero de. 19U5.
Lól'}<;z Dmlh<GUJ~z
Señor Comundauto en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.IVlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en S del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a, Justina González Silva,
viuda del intendente de división, retirado, D. Angel Fer-
nández Martín, la pensión anual de 2.500 pesetas que le co-
rresponde con arreglo tí, las leyes de 25 ele junio de 18G4 y
lG ele abril de 1883 y real orden de 4 de julio c1.e 1890 (DIA-
mo OFICIAL núm. 151); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, en la Delegación de Hacienda de Valladolid, mien-
tras permanezca viuda, desde el 19 de octubre de 1894, que
íué el siguiente día al del óbito del causante.
DGl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ele-
l11:tS efectos. Dios guarde aV. E, muchos años. Madrid
27 de febrero de 1895.
LÓPE>i DOl\IíNGUEZ
BOllar Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
SeilOr Prcrddcnto del Co%).sejo Supremo de Guerra y Marina.
<, .
IDxcmo. Sr.: 1Cl 1{¿\y (q. D. g.), Y en. su nombre la Rei-
na ltegente del Iteino, conformándose con lo e~pnesto por el
Consejo f':'nprcmo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, se ha servido conceder ú D.u Dcnata !'r!iuaela Par" Gó~
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mes, viuda del comisario do guerra de segunda clase Don
Francisco Parióy Fraile, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (Co-
leccuai Legislativa núm. 278); Ia cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
de la Junta do Clases Pasivas, llosllo e123 de agosto de 1894,
siguiente dÜ1. al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
27 ele febrero éte 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de GUGrra ylYlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con ]0 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a J.liIaría del Pilar Bemard y
Lozano, huérfana del inspector médico de primera clase de
Sanidad Militar, retirado, D. Juan, la pensión anual de
3.750 pesetas, que le corrresponde con arreglo á las leyes de
25 do junio de 1864 y lG de abril de 1883 y real orden de 4
de julio de 1890 (D. O. núm. 1;'51); la cual pensión se abo-
nará á In interesada, en la Delegación de Hacienda de Va-
lencia, mientras permanezca soltera, desde e14 de julio de
1894, que rué 'el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Ma-
drid 27 do febrero ele 1895.
LÓPEZ D01>IfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérQito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, e11 8 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Romualda Lorrío y Pas-
cual, viuda del comandante de Caballería, retirado, D.Fran-
cisco Sánchez García, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará a la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 7' de noviembre de 1894, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucños años. Madrid
27 de febrero de 1895. '
LÓPEZ DOlrfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primerCuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y l\Iarina.
Excmo. Sr:: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rui·
..a Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 elel corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 375 pesetas
anuales, que por orden ele 8 ele mayo de 1869, fué concedida
á D.a María de-los Dolores Velázquez Angulo, viuda del ca-
pitan retirado Di .Juan Castilla, y que. en la actualidad se
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halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida ti su hija y del causante n.a Dolores Castilla Ve-
Iázquez á quien corresponde, según la legislación vigente;
debiendo serle abonada , mientras permanezca solte ra , en la
Delegación de Hacienda ele Sevilla, a partir del 25 de julio
de 18U4, siguiente día al del óbito de su referida ma dre,
Doña María da la Gloria, hermana de la recurrente, como
viuda no puede coparticipnr del benefic io con D.a Dolores.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
damas efectos , Dios guarde á V. g, muchos uños. Madrid
27 de febrero de 1895.
L ÓPEZ DOlIrlNGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y merina.
PRDlfrO" DP C01.T\; T.INrI \i~a~l !"'j Ó 1 ..1..' t \. t' x.j .1
Excmo. 81'.: De acuerdo con lo inform ado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la- Reina Regente del
Reino , en nombra de su Augusto Hijo eLRey (q . D. g.) , se
ha servido conceder al carabinero Francisco Igíesías Pri eto,
de la Comandancia de Zamora' el premio de constancia ele
cin co pesetas m ensuales, del cual deberá disfrutar, desdo el
día 1.0 de noviembre de '1893, en qne cumplió el plazo re-
glamentarío para obten erlo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes . Dios guarde á. V. E. muchos años.
Maarid 27 de febroro de isos.
LÓPEZ Do~,riNGUEZ
Señor.Director general de Carabineros.
Señor es Presidente del Consrjo Supremo de Guerra y B!arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---_...._ ...I1D---
RECOMPBNSAS
S.lIo SEOOIÓN
Excmo. Sr. : Dispuesto por real orden de 24 de novism-
bre último (D. O. núm. 260), qu e informara nuevamente
la Junta Consultiva de Guerra, acerca de si procedía otorgar
al coronel de Infantería D. Domingo Lía aso y Azcárate, la
cruz de tercera clase del Méri to . Milit ar, en vez de la de se-
gunda para que le proponía, puesto que el interesado as-
cenuió ti este empleo durante la t ramitación del expediente,
el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regcnte del Rei-
no , ele acuerdo con lo propuesto por la referida Junta 0n el
informe inserto á continuación , ha tenido á bien concederle,
por resolu ción de 20 del actua.l, la cruz de tarcera clase del.
Mérito Militar, con distin tivo blanco, punsionacl a con el lO
por 100 del suelclo de su ltc'!;ual empleo, cUj'tt pensión elis -
frutan\, hasta BU ascenso :i general ó retiro.
De real orcl.en lo digo á V. E . para SH conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOR. M:¡-
dricl 27 c1e febrero ele 1895.
I~6PJJZ DaMíCiGDl~Z
Señor Comlllluante en Jefe uel quinto Cucrpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
ua~or de pagos de Guerra . .
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H uy u n m embret e que <1ice: - «Jm'TA. C!JKSl:L'::'!'\".\. Dr. Gmüu:.-\...
- E x CIT:o 81'.:-1'01' reul O;' d (-11 \10 13 de d ície mhrc últ lmo ee d ís -
pone Inform e esta J unta r..cerea un la recom pensa q ue procedo ee
otorgu e al coron el da I ngeni eros D. Domingo Líznso y Ar.c:ül : U' , do
ac uerdo con lo dispuesto IOn lit real orden d e 21 de n oviem bre úl -
ti mo (D. O. n iu u . :?GO;, u ns vez que el e::'lH·¡.':' :Hlv f ll ( pr opu es to
por csb Junta pp.m ir. cr uz peustonad n d e-l Mértto ~li1jj ür ~ieU <l l'
t enient a coronel, y h a ascend ldo al e m pleu de co ron el a nt es ,le
conceder se la r ecompensa . H on do vari o!' los easos cu que estn
111Utn. h a Infor mado 1101' 1l10 tiVOH a n élogos la convcníencta d t~
conced er las reccmp énsas con a r reg le al empleo q ue disfruta se
el ag racindo á b resoluci ón <1,'1 expediente, In Junta cr ee que , en
el cneo presente, debe concederse al coronel D. Domingo Lizaso y
Azc érate la cruz blanca de tercera clase del Mérito ::::Ililit al' con
el dístínüvo de penníonnds . h asta el ascenso á gen eral; sl endo
con ven ien te se dictase una dtspo s lci ón de carácter general pnrn
casos anélogos. V. E., n o obstante, acordad lo que sen llIlÍ!1 d e
ju stieia.-::\Iadrí(l 2U de enero de 1895.-El General Rf'cr eltuio
:lIfig ne l n osdl.-·Rnbricnd o.-V.o n.o, :i\I,uín.-Hnbl'icad o.-J'Ir.;:
un sello que di ce: «J unta Ccnsultivn de Guorr a e.
Excmo. S~ . : Vista la obra tit ulsda Apuntes para el csiu-
dio (]el cólera morbo asi ático, de la que es autor el Jannneéuti-
ca :-: ~'gnndf), con desti no en El Hospital !J:liE ::;n~ l~e BLH:~{) ,
Don ltr2~deo Echevarria y Gonz[dez, elll(:'Y' (q . D. p:.), s e~ l
su nombre la Reina Regento del Reino , (Le :! <lUCJ:l lt¡ \.:0 : \ el
~nf()1'l1l3 emitido por In, Junt a Consult iva <lo G uerra, (1uc r:;',
inserta á continuación , y por resolución <1e 20 del actual, 1m
tonillo :í bien conceder al in teresado la. cruz de prím eru ola-
se del Méri h.l ~Jili ta1', pensionada con el l O por 100 c1(') suel-
do de su actual empleo, hnsta que ascienda al ín mcdi n to.
De: 1'0:11 orde n lo digo lÍ V. E. J't~rt\. 1>11 conociniiento y
efedos consigui entes. Dios guardo á Y. E. muchos :: :'~()~ .
:\f: ~. :lrid 27 ele Iebrero de 1805.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejórvito.
:3eñóres Presidente de J.a Junta ConsulHva de Guer1'u y Onl o-
nudor do pngos do Guerra.
I nfor me que se c-ita
H uy I1n membret e que d icc:-,JuNT.\ CO S'SD'I, TlV_\. n r-; G¡;r:-
J(R.\~ .-ExCJno . S¡".:- Por real orden de 11 de julio ütt ímo filé ro -
m itlda á esta J unta, p ura BU informe , un o. ob ra t ít ulnd n Al:llntcs
para el estudio de'l cóle-ra morbo asiátic o. Epidemia de B ilbao c;~ el
afio 1893, de que es autor 01 f V.rmacéutico segundo del CIJ(~]'l'O
de Suni.Iad .Mil ítar D. Amadeo E chevarrfu y Gonzrilez, que í lene
su destino en la farmacia nrl llt nr il(l di ch a. 'pJm':3 ; com'b d e 1(i2
pÚgil13,8 Jl1anuEcrit::ts , en cunrt illn, y vi~n s ncoulpa.ii r.. t1 ,\. de lns
ltoj s s de r,ervici.os y do hech o!" d nl uutor, de 11: \ ofici o del ",\ Y:1rltn,-
m.iento de Bilbao. eonE'ign undo <¡nI: , l1J{'r cl".l :~ 10;< tm b njo8 b:1c:o-
rioJÓ;.:i C·Ofl p rn ct iCI1U03 p or di cho o.fi :-:in ! f:H'm~ l:"nti Ci), t uvo Jn. Co-
mü,ión el.) Eulu b l'id ad mll'1lidp~ l Ulla com<tnnt e'. l;~:se l'it'ntí !i(,,, '1
flue z!.tf!llPf$l] p Nra d~·\t0n f.\r Jo.e¡ p]'( 'grr.~I ·, :-t de 1ft ""p iden-¡itlj rc.~(, ol : O ·
' \Ü~ llfl o laR (l-}:;:c(ll pntes f-: ~·.n·V t {~i C8 qu~ h :"J )n·'~1. t: ~ d C) nI 1dnnteipio.
Ta m bifJn gr;nnt· en el (·"~p e(lü.!I'lte un ltuni nofO iJ:forlll e do In. ro·
u'nión <1elpNElonnl Ill ,~c1h:o nfeeto :í la S.a ::-;0edr"llt de f'R:n .Tilllta,
CO;l\O l'e¡'ulülIlo del f'1'./tHli o 1I(>()1I0 flolJl'e clidw ohra. en yo ex -
t1'r.c:io (\El ('1 sip;nientl-; En ln' H puntoó¡ ea:·(1irJ:ll,.~, rC:J,;ultn l )('.i>t\dn,
la doctrilla ciz'ntHlé:!\ <1d Sr. E l'h('\v:trlí:¡, eompl'oh:l\h on (,1 k l:l)n(·
torio: l.tl Ol'igon y ci~n :':Ul d el CÓhir :l m orbo ul'i:íHeo. 2.0 I li'(1 ncnei a
d a loe : ) genit~s nrtlu osfól'íCO:J eun r ul n.ei 6n á 811 P t·O IHI. q.th.~i {h t. :LO
i?rof-ilaxin . :En d l' r ÍL:lcro r('conoco el autor com o m!mt (~ cl ('6J ( ~:n
d g nm t l'iá l1g111o Cl1."O Y~rtje(\ corresponde a l d'!lta cIt'! O:lllgl' l',
y cuyo lí mite ori ental es el IIoogley y el ocddentnl ('S el I3r:u na-
puta. Si~;uieiJ.(lo la.h istoria do la apari ción do es [a terrib le enler-
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medad, f'~ consigna que al ser invad ida la India por los árabes en
(,1 ¡.-i~·l () vrr, aparecieron 10El prlmeros caeos , cuyo estudio llamó
¡'vt'o In. atención h asta m edíudos del siglo XVI, en que Gnrcía del
U.t a , m édico portugnés, descri bió la enfermedad . quedando en el
'illlli fere nt ismo, ha sta que en el siglo actual invadió la. Europa
con cunicter vcrdndetu mente epidé nríc o, Desde entonc es comenzó
el YE'rllnu(' ro estud io del cólera , tn ictándole los trabajos de Po n-
che f, Flasdull y llovai re, que obs ervaron la presen cie de v íbr ío-
nen en las deyecciones coléricas , y conti nuándole Brittu~ con el
ú escn brlurie n to d e los cuerpos an ula res y los esp órnlos, Boyer
con las circom unadns y 'Waiyer con los hongos , da n do lu ga r á
f ....rspochn r fuera n otras ta ntas causas productoras del cóler a ,
Cuando más valor cien tífi co h an ad quirido estos es tudios h a sido
en la época actua l , por los trabaj os de Koch en la Indi a al ser co-
m iston ado por el Gob ierno alem án para este objeto, descubri endo
como causa de tan terrible enferme dad el spírilo, cólera asiá ti co.
So cita n en 0"t0 informe Ius operacione s que hnco el autor sobre
! OlJ estud ios de diferentes bacterl ólogos , entre les que sob resale
l)>l 111ll.1'cHi , á quienl'ebate en sus afirmaciones sobre los dos vi-
l.n'io nes ob te nidos por Netter y Adm ískoff , en los que h n eneon-
t rado cuatro val'ieu adf s patológ icas que producen idéntico resul-
t a do que la des crita por Koch , q11(' es el age n to p roductor de In
q )ide n,ia , y su verdadera causa¡ descríbe el autor el método ana-
lí!it'o pura el reconocimien to del sp lrtlo colcrígeno¡ hace indica-
clones de l m ét odo directo, citando Ins vc rí acíones in troducid as
por )'laellonal, que con sid era deflcíen tes , y expon iendo las suyas
prop ícs para el descubrimiento del microorgan ismo en las deyec -
clonen y (m l ss liguas, div idie ndo su cult u ra en medios líquid os y
cu 'medíos, sól idos, y des cri biendo los procedimientos analíti cos
111\cul tura de d istin grrldos b a cte rió logos, y entre los que sob resa-
lcn el c élebre Koch . Fo rmula la li sta de los caldos y gt-lnt lnns
(>1I 11,1*'ndot', con ln-s plt ca cí ón de los un nl isle, que il ust ra con cu atro
l:Ílninns fo tográ fieas de los sp írf los ob jeto de su eetu~lio . Sign íon-
do su in forme la reunión del perso nal médico de la 3 ,4 Scccl óu ,
1111 apr eciado la doct ri na de l autor resultante de su estu dio acerca
d el segun d e p unto , ó sea la ínñ uen cía que los age ntes atm osf éri -
ces aire , suelo y ngna tienen con relación á la propagación de la ,
«níermedad , empernndo por el ai re , a l que concede un pa pel im-
portante en el transporte dd germen coler/gen o; hncíendo-Ins cb-
sc rvueíon cs según el airo H(' ll li br e ó 'esté co nfinado, ex te n dí én-
C!OFO en conaldernciones sobre la transmisdlrll ldnd de los g érmo-
nes, on virtud de loa onal cs reconoce en el aire sola mente un
veh ículo de con tag io, pUC'S el slt io en qu e germ ina el spiri!o es,
inc!uc1 nbl eJJl <"nte, la d(eyección y el tubo dig('sti vo, explicalluo
llwjor el contagIo por lu i!llpregnación de los alim entos y hebidos
)' ot ros obj etos PUPf.tos en contac lo con la boca de lor. indiv id uos ;
hace tam bién rcí <"rencilt este informo {¡ las l'xperiencin s propirrs
del uutor , 'resultando que el sp ir ilo coler ígeno n o puede vivir
mucho ti empo en con ta cto del aire seco, s iendo sn acción m ás ó
m ellas nociva, segú n la sub st alJ('ia que le sirva de refugio, pu -
diéndoó'e im portar la ep id ellli:l por l'uedio de las-snb stancias con·
tmlItlCeS, en el cuso de -no haber pasado por lo menos doce día s
de sd e cl punto contaminado, Considera el autor que la in finencia
d ol suelo sigue en importancia al ai re como ve hícu lo , estando
)cla cion:l.do el desarrollo ue los gérml'nes en razó n directa con la
p rofn ndidad, citando estadísticas y ex peri mentos de varios bac·
teri ólogos disti nguidos, deduciendo (lno el suelo es m ejor Ó peol:
ctlUdnc!o r, segú n /le/t más ó menos Fleco y segú n su composición
,-' geoló¡>;i('a. Para el aut or el r.gua ei' el fuctor principal de difn-
!'h\n , :r, por lo tan to, !lO ('xtiCntl0 (m UllU lar ga el,posi ción de he-
(:hoa ('n apoyo de fln opinió1I , citando lo" trnhnjos practiC:lIdOFl (m
Alenlllnin, Frnllcia (\ Itnlin sob re liltrUeÍlÍll y estetili(la,l de 109
g..!rlH'IH!S ('n CRh) 'V01líeulo. flo1m'fmlic n clo lOA experimp.ntos d I.)
K oclt , I':wteUl', Lodf\'r y o tro~~ qne lta n fOllllmtudo nI progn'\ío de
la cienllÍn, faltall'llo para llegar á In meta, según el Sr. Echovll-
rría, la unidad de cla sificudón ·has nda en I:.t agrupllción, espera n -
<10 qne la rivalidad existente entro las escuelas al em ana y fran -
cesa h a de prog,resar la técni ca analítica. Cons izna, ademá s, la
ren ni óll. del person al médico de la 3 , ~ Sccción de cst a J un ta, que
el nutor, ap oyándose en la epidem ia -de 1885, quo invadi ó casi
toda Espafia , y en la de Bilbao en el año an terior de 1893, _se ra·
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tifica en que el agua es uno de los agen tes principales de propa-
gación, refirie n dc qu e la epidemia d e Londres fué debida 11.1 agua
ínfecclon ad u del 'I' ámesls , á la del Sena en París, y lo m ismo p ue-
d e decirse de Génova, l\1ih\n y Amburgo, Que en Bilbao h a como
probado esto mi sm o, encontrando <"1 epirilo en el resi duo de lo s
filt ros Charnbelnnd usados por el regimiento Ga rellano alí mente-
do con nguas del Ner v íón, y sigue ex pon iendo unn gran serie do
propias ex peri en cia s consignando el resultado de BUS aná ltsís.
Afirma que la evapo ración de las aguas no ti ene gra n influencia
en la inf ección , y que ésta es segura por el uso en beb ida. Des-
cr ibe el autor con lujo de detalles la marcha seguida por la epi-
demia de Bil bao, y se ocupa do la profiluxla del cóler a , á la que
opo ne n grandes obst üculos los rápidos medios de transporte por
que hacen imposi bl e contener en su origen la pr opagaci ón de
una epidemia, est imand o que ú nicam en te es eficaz el aislamiento
com pleto; •y toda vez que juegan un pnpel tan importante en la
propagación. el aire, su elo y agu a, deben fundarse la profilaxia
sobre estos tres factores, cítnndo , en apoyo de BU opinión, la in-
munidad que ha gozado la guarn ición de Bilbao, cu yo cuartel
estaba rodeado por todos I OB barri os contaminados. P or ú ltimo,
aprecia la expresada ngrnpnción facultativa do la 3." Secció n ,
q ue In doctrl nn de l ~I'. E eh evarrín pu ede con sid erarse com o nu e-
va por su forma y po r conten er id eas y hechos p ropios, demos -
trando una Iustru ccí ón y laboriosid ad muy recomendabl es, á la
pa r que un gran amor al estud io en el au tor, juzgando esta obr-a
ür íl y do relevante m érit o, estimando que debía pasar á In 4 .a
Sección para qne aprecle la recompensa á que el Sr . Echevsrr ín se-
h uya hecho a creedor . F avorable im pr esión cau sa la lectura de la
aprec iación que de la ob ra del Sr. Echevarr ía h ace la 3." Secc ión
en su in forme , cuyo ex tracto qu eda consignado, y procedi en do esta
Junta a l examen de d icha ohm, encuentra que todos sus páginas
son una p.c;ie continua do h ech os experi mentados y ded uccion es
lógicas rcsultnn tcs de l an áltets químico-microscópico , que revelan
una labor Incesante en su autor y el deseo de se r út il al Ejército
y tÍ la humanidad en gene ra l aun á costa de h aber arrostrado el
p eli gr o de ser atacado por los gérmen es coler ígenos que h a mane-
judo. Si en las epidemíae son invadidos individ uos que p ro curan
poner se á cubierto de todos los medios de infección y d e contagio,
¿C OI! cuánta mayor íncílídn d enfermará un experímentador que
recoge deyecciones de los colé ricos , que investiga-todos los focos
de infección y que pr ocura rodenrse de todos los elemen tos más
con tmuaces para h ace rlos ob jeto de su in'festigación analí tica? No
admit e duda que la ubneguci ón del Sr . Echevarría es d ig na de
recompen sa, 8u valor profesional vá aca mpanado de su n obl e de-
seo de Eler útil á la hu manidad en general ¡ su estudio y su ing eni o,
Íl'nd ucidos en lab or iosid ad incesa nte, han torturado E'U inteli gell -
da en el la boratorio para sacar los medios profilá cti cos qu e h abí an
<1.é de tener el desar rollo de la epidemia de Bil bao, y esto le pro-
po rcionaba los recur sos de asesora r á la j unta de salub ridad que
se ocupaba en combat ir la ep id emia , hasta qu e al fin pudo h acerl a
desapare cer-; y no admit e duda la adopción de la profiláx ia d el se -
fia r Eche varría , toda vez qu e la guarnición de la pl aza no sufri ó
invasión alguna m erced al uso do los filtros Chambeland y otras
m edidas higiéni cas pra cticadas con el r igori smo más exacto.
La h oj a de servicios del autor está bien conceptua da y ti en e
consignad a la concesión de la cruz bl anca ue primera clRse del Mé-
rito Militar , según real orden de 11 de agosto del año anterior,
com o recompensa á otra memoria que esc ribió con el título de
Análisis 11lic1'ognífico de las aguas (le Bilbao, <'J.ue fué informada
por esta Junta, cnyo estudi o tuvo por obj eto la investigaci ón delos
gé!rrncnes morbíficos qne contienen las agnaR pot!thles, lo cual
dió 111g'ttl' tí la l\<1opci6n do mc(li<1as higi6nicas qllO (witllron diver-
¡,ns l'llferrn\)da<leFl infcccigfllts á los habitantes y guarnición de In
l'ln¡:a, Esta nueva obl'll , ob je to dd presente informe, ('s tlIla eYi·
denoia de la lnbor progl'olJiva científico-experimental del llutor;
y no admitiendo duda l!U utilidud pública, y la exposición <1.0 su
salud y de su vida para dar cima á sus estudios, la Jlinta es de
opinión qne el farmacéuti co segun do ]) . Amndeo Ec hevau ín y
González debe ser recompensado con la cru z blanc a de prim era
clase de l1\1érito Mi.lita r , pensio nad:t con el di ez por cien to del
sueldo de su empleo hasta que l1scienda al inmedia to, por creer
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comprendido el trabajo que ha presentado en los arta. 1.0 y Hl, pá-
rrafo 1.0, porque dicha obra reporta utilidad iÍ!Contestable á los
Intereses de la Nación y al Ej érc ito . Tal es el parecer de la Junta;
V. E., no obstante, resolverá lo que sea más acerta4o.-Madrid 12
de noviembre de 1894 .-El General secretario,-Miguel Boch.-
Rubricado.-V.o B.o.-P. L-Marfn.-Rubricado.-Hay un sello
que dico:-«J:unta Consult iva de Guerras.
----_......------
REEMPLAZO
11.~ SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 7 del actual, promovida por el oomun-
dante de Artillería, con destino en la fábrica de Trubia, Don
Leandro Cubillo y Páramo, en súplica de pasar á situación de
reemplazo voluntario, con arreglo á lo que dispone la real
orden de 18 de enero de 1892 (C. L . núm. 25), el Rey (que
Dios guarde)" y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no h aber en
la actualidad excedencia forzosa en la clase á que pertenece
el interesado.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines cons iguientes . Dios gua rd e á V. E. muchos año s.
l\Iudrid 27 de febrero de 1895.
LÓPEZ DoM"iNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
UIIiIo._
SUBASTAS
5.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)., yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los pliegos
de condiciones facultativas y de precios limites formados
por las Comandancias de Ingenieros de Santa Cruz de 'Pene-
rife y Las Palmas, para la venta , en pública subasta, de las
fincas y terrenos declarados inútiles, así como disponer la
celebración de aquélla, con arreglo al reglamento de contra-
tación; debiendo exceptuarse, ín terin no se disponga otra
cosa , el castillo de la Luz de las Palmas, cuya cesión h a so-
licitado el Ministerio de Marina, y los terrenos de Guanarte-
me de la misma plaza, una vez qu e pueden ser aprovech a-
bles para formar parte del emplazamiento' de un cuartel ,
cuyo proyecto se halla en estudio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'.
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efectos consiguientes. Dios guarde {1 V. E. much os nños,
Madrid 27 de febrero de 189ó.
L ÓPEZ' D o)rÍNGUEZ
Seño-r Capitán general de las islas Canarias.
CIRCUT.diRES y DISPOSICIOnES
de la. SUb3GOrda·ría y Secoione.a de este ¡\1:inist~I'io
y de las Direcoiones generales
DESTINOS
4.•" . S'ECOIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 26 elel real decret o ele 18 ele enero de 18D3
(C. L. núm. 1), he tenido por conveniente disponer qu e (:-1.
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
r~ilitares D. Pedro Soriano Rico, con destino en In. Snbins-
pección del primer Cuerpo de ejército, pase á prestar sus
servicios al.C onsejo Supremo de Guerra y Marina, causan-
do el alta y baj a: corr espondiente en la reviste, del pr óximo
mes de marzo.
Dios gu-ar de á V. E. muchos años . Mauricl 28 de fe-
brero d.e 1895.
El J efe de In. s cecí ón ,
Ramón S oban
Excmo. Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
E xcmos. Señores Presidente del Cons ejo Supremo de Guerra
y Marina y Comandante €'11 .Jefe del primer Cuerpo de
ejército .
SORTEOS PARA ULTRAMAR
4.ll. SECOIÓN
Circular, En cumplimiento á lo dispuesto en real orden
de 21 de enero último (D. O. núm. 19), á las dos de In tarde
elel día 7 elel próximo mes de mar zo se verificarán en este
Ministerio dos sorteos elo oficiales terceros de Administra-
eión Militar, para cubrir seis plazas vacantes de oficiales se-
gundos en el distrito de Filipinas.
Lo que se h ace público para noticia de los ínterésados y
de las personas que deseen presenciar el acto.
Madrid 28 de febrero de 1893.
El Jefe de In.Secci6n,
Ram6n Noboa
- -----
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SECCION DE ANUNCIOS
j n·
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»· y «COLECCIÓN LEGISLATIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
LEOG-:J:SL....a..C:¡¡¡Ó:Nr
Del !tilo 1875, tomos a.? y 3.°, á 2'50 pesetna uno.
.Del año 188ó, tomos ).0 y ~.o, á 9 id. id,
lIe los años 1876,1877,1878,1886,1887,1889,1890,1891, Ul02 y 1893, ¡í 5 pesetas uno.
:tGB señores jefes, oficiales é Individuos de tropa que deseen adquírír toda ó parta de 18 Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 peseta!' mensuales.
Los que, adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les h:mi una boníñcacíón del 10 por 100.
i?eadmiten anuncien relacíonadoa con el Ejército, á 60 céntimos 121. Iínea por inserción. A los anunciantes qua deseen ñgureu BUS
auuneíos por temperada que exceda de tres meses, ea lea hará una bontñcaeión del 10 por 100.
Diaria Qficial ó pliego de JAf}islacilffi que 15e compre suelto, siendo del día, 25 céntímos, Los atrasadoe, á 50 íd •
._--_._--
Lit", subscrípcíones partleularee podrán hacerse en la l()~ina ;:;igrdent'l:
1.a A In. G\Jl¡)lx:i6n Legi.~lativa, al precio de 2 pesetas trlzaestre.
2." Al Dim'i-J Ojicir;¡l, al ídem de 2'50 íd. íd.
!!,~ Al Diada (tfiif.al y Colección Leg'islativa, al ídem de 40'50 íd. íd.
Todes las subscripciones darán comienzo en principlo de trimestre natural, sea eualqutera la fecha de BU alta, dentro de este
período.
Con la legislación corrlente se distribuirá la corrsepondíente á otro afio do la at¡.ai..'1.d~.
En Ultramar 10:1 precios de aubserlpclón serán 801 doble qua en la Península,
Los pn.gos han de verificarse por adelantado,
Los pedido8 y giros, al Administrador del Diat'io OJi-f.:ial y ('()le~clán .Legi.~l[l,tiM:
DI~POSITO DE GUERRA
En ~O§ (allerc§ ~le esto Ef,;taMeceimiento 810 illtee'll tocJa claso de h-dprclilm., (\$taOO. y f&~lll!lUb1l'1o. par~ ros cuerpo. y deAJC!lIIdeneltt81
del Ej6rclto, á precio:. económicos.
CATÁLOGO DE LAS OnUA S QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS;.\IO.
LEygS constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMENTOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1 '25
pesetas.
so
25
1
1
'50
50
2
se .
75
50
~
ObrM ~ro1?ied.a.d. de este Depósito
IMPRESOS
Pta.
l,~tudos para cuentas d,; habilitado, uno ••••••.•••••.••••.••••
Rojos de estadístíoa criminal y los seis estados trímestrales,
0.e11 at 6, cada uno ..
Licencíns absolutas por cumplídos y por ínútíles (el10ú) •••••• 4
pases para 11\$ Cujas de recluta (1<1om)......................... 1
Jdem para reclutas en dopósíto (ídem) 5
10.em para altuuclón de Iícencta ilímit"l1l\ (reserva activa)
(ídem)....................................................... 5
Idern para ídem do 2." reserva (ídem).......................... 5
LIBROS
Para 11' c(>n~"JrUltIu.d de 1011/ cnerpm: df!ll Ejórcito
Libreta üe habilltndo.......................................... 3
T,ibro ele cllja.................................................. 4
Jdenl de cuentas de caudales.................................. 1
ldem diario................................................... 8
Idcm mayor................................................... 4
('lldi¡;o.. y Leycl!I
CI'>dir,o d.' .TU5tlcia lllilltn1' "l'igent(, <lo 1890..................... 1
Ley do l'n.iuiclamiellto müítsr .10 "9 de septíombro de lS86 ••• 1
Lny,lo pensloncs dI' viudedad y urü\1l<lad do 13ií <lo [unío do
l~M y 3 <10 agosto do lf>06 :... 1
l<1om <10 loy 'l'rl1ntnILlesdo gunrm (l~ 10 ele marzo <10 1884 .
1,e:res Constituya del l~J~N,it(), (\r¡rrlllh,!\ del F.~tHdo .Mayor
(,.clleral, ele l',!'seQ 1\ lTltl'\\llJl1l' Y Jt('¡,;lnnllmtc,s pllrtt la apIka-
úlÓll de las llll:::lllttg • " • " " " " " • " " " " "" " " " " " " " •• " " • " '" • " ... " •••••• JI
«
l<1,.¡¡;lamcotoB
Reglamento pa.ra laB €J"jRS dH rnol\ltn o.l'lro!)lulo por realor-
ilen de 20 de febroro de 1879. 1
Idem de contll~)ilidad (Pnllet.c) mio Jf.87, 8 toml}B.............. 15
ldem de exenelones !Jara dee1D,l'ur en dofinitivt:1 1 la ut.ilidad ó
ínnH1iclfi. cl de los illdivi(luos de- 1'~' c]~tSG tle tropa. del Ejército
qne se ball<>-ll eh el servicio nliiitp.r,l apxobaclo por real orden
de 1.0 de fobl'cro de 1870... 1
Idem de ¡¡raudes maniobms .
© Ministerio pe Defensa
Cl!.
lit
10
50
50
50
50
75
líO
Reglamento dÍl bospranles mítítares .
Idcm sobre 01 modo de declarar la responsabilidad 6 írrespon-
sabtlfdud y el derecho á resarcimiento por detsríoro, ó pér-
didas de matcrtal ó ganado ..
Idem de las músicas y charaugua, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 187lí .
Idem de la Orden del :tIiérito MiUtar, aprobado por real orden
da 30 de d ícíembre de 1889 .
Idcm de 1a Orelen de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de1866 .
Iríorn de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..
Idem provisional de remonta , .
Tdern provisional de tiro ..
Iriern para Ia redaoeíón de las nojas de eervtcío •.•.••••••.•.••
Idíllll para el reemplazo y reserva del Ej~rcito, decretado en
22 de enero de 18~3 .
Idem J'll.r", el régimen tie las bibliotecas .
Idorn elel regimiento de Pontoueros, .l, tomos ..
Tdern para lit revíste de Comísarto .
Idem para el servicio de campaña ..
1dem de transporte( militares ..
ln;¡tl'llCciones
Táctica M I~ifarltería
Momería general .
Instrueeíón del recluta •• 4 4 4 •• 4 •••• 4 •••••••••••••••• 4 \- .
Idenl. do socctón y compañía, 4 ..
Idern do batallón .•• 4" .-0 •••••••••••••••• O. O' ••••••••••••••••••
¡dem de bl'igada' regimiento : ..
Táctica ae Oaballería
l:lo~n~ de 1",ínatmcclóu ..
Iw;trucwlóll <1('1 recluta ti Jlle y It cubllllo ..
ldem de sección y oscunñrón .
[([cm de ¡·cgimitmto : ..
Idom do brigl1Clt\ y c1ivi~i6n .
JJ[l201! parlt el illgrGF!C) (In ncadem.ifl~militnrca•.•.•• u .
Instrucciones com1'1ementt.rill:!l de.l reglamento d(l graudes
m:miohms y ejercicios preparu.tor:os .
ldc'Jl1 y ca.rtilll1 para lo~ ejer<:icios <1e oríelltación ..
ldenl prrru.los ejercicios técnicos cOl1lbint~do5 .
Jc1elu pa.ra los 1dem de ma.rchUS3 4 ..
1c1~m para los í<1om 0.e castrame{ación •.•.•••• , .••..•••.•.••••
1<1em para lo~ ídem. técuiQOS de Administracióll Militar •••••••
...
Pta.
1
2
2
1
l
1
1
1
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50
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